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J_axf_ Ij_^klZ\e_gZ b^_y mijZ\ey_fh]h j_ZdlhjZ ij_^gZagZq_ggh]h ^ey
y^_jgh]h kbgl_aZ hkms_kl\ey_fh]h \ \_jrbg_ dhgmkZ h[jZah\Zggh]h
\boj_\ufihlhdhfgbadhl_fi_jZlmjghcieZafu
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l_ieh\Zy kdhjhklv bhgh\ ieZafu P P    fZkku bhgh\ = H = H   we_dljbq_kdb_
aZjy^u\aZbfh^_ckl\mxsboqZklbp U kf≅ −  hldm^Zke_^m_lqlh Τ Κ≅  Ijb
wlhfihgylgh qlhijb\_^_ggZynhjfmeZg_ y\ey_lky \ujZ`_gb_f aZdhgZ khojZg_gby
wg_j]bb \ qbklhf \b^_ ld y^_jgh_ \aZbfh^_ckl\b_ aZ^Z_lky n_ghf_gheh]bq_kdhc
\_ebqbghc U Z]jZ\blZpbhggZydhfihg_glZwg_j]bbijhklhg_\dexqZ_lky\jZ\_gkl\h
\\b^m __ fZehklb hlghkbl_evgh dmehgh\kdhc khklZ\eyxs_c K ^jm]hc klhjhgu
kh]eZkgh ijbgpbim wd\b\Ze_glghklb Wcgrl_cgZ bklbggh_ ly]hl_gb_ wd\b\Ze_glgh
wnn_dlb\ghfm bg_jpbhgghfm ly]hl_gbx \_ebqbgZ dhlhjh]h ij_^hij_^_ey_lky
mkeh\byfb wdki_jbf_glZ ihwlhfm l_ieh\Zy dbg_lbq_kdZy wg_j]by ^he`gZ [ulv
^hiheg_gZ khklZ\eyxs_c wnn_dlb\ghc ]jZ\blZpbbLh]^Z k mq_lhf ^Zggh]hnZdlhjZ
p_e_khh[jZagh jZkkfZljb\Zlv [he__ ]b[dh_ \ kfuke_ \ZjbZ[_evghklb mkeh\bc
wdki_jbf_glZ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Y   Z[khexlgZy \_ebqbgZ gZqZevghc ebg_cghc kdhjhklb \jZs_gby 5 5   -
khhl\_lkl\_ggh gZqZevguc b dhg_qguc jZ^bmk \jZs_gby y^jZ Ijb wlhf gZ^h
ihgbfZlvqlh\wg_j]_lbq_kdbc[ZeZgk\dexq_gZik_\^h]jZ\blZpbhggZydhfihg_glZ
bgZq_ ]h\hjy a^_kv mqblu\Z_lky g_ \aZbfh^_ckl\b_ \ua\Zggh_ ijhkljZgkl\_gguf
k[eb`_gb_fy^_jZbkdjb\e_gb_kZfh]hijhkljZgkl\Zl_\hafms_gb_\ZdmmfZ\[ebab
y^jZ
LZdbf h[jZahf kms_kl\m_l ohjhrbc j_a_j\ ^ey ihgb`_gby l_fi_jZlmju
l_jfhy^_jghc j_Zdpbb dhlhjuf fu g_ ij_fbg_f \hkihevah\Zlvky ijb
dhgkljmbjh\Zgbb b]jmr_qgh]h j_ZdlhjZ l_ j_ZdlhjZ gZoh^ys_]hky \ i_j\hf
ijb[eb`_gbb d ^_ckl\mxs_fm < khhl\_lkl\bb k ^Zgghc dhgp_ipb_c ij_^eZ]Z_lky
ko_fZ ijbgpbi jZ[hlu dhlhjhc aZdexqZ_lky \ nhjfbjh\Zgbb \jZsZxs_]hky
ieZaf_ggh]h ihlhdZ k ]_hf_ljb_c dhgmkhh[jZagh]h lhjZ Zdlb\babjmxs_]h
kZfhih^^_j`b\Zxsmxkyl_jfhy^_jgmxj_Zdpbxl_bf__lf_klhihke_^h\Zl_evghklv
ijhp_kkh\
1)  aZ`b]Zgb_oheh^gh]hieZaf_gghlhdh\h]hrgmjZimkdh\ufljZgknhjfZlhjhf
2)  aZdjmldZihlhdZieZafujZ^bZevgufmkdhjbl_e_f
3)  bgbpbZebaZpby j_Zdpbb y^_jgh]h kbgl_aZ ehdZebah\Zgghc \ h[eZklb fZ]gblghc
ijh[dbbkhijh\h`^Zxs_ckygZ]j_\Zgb_fieZaf_ggh]hihlhdZ\mdZaZgghch[eZklb
\j_amevlZl_bgl_gkbnbdZpbb__ijhl_dZgby
4)  \dexq_gb_ l_jfbq_kdh]h lhdZ \ua\Zggh]h ]jZ^b_glhf nmgdpbb l_fi_jZlmju
ieZafu hij_^_e_gghc gZ hkb ieZaf_ggh]h ihlhdZ ih \k_fm i_jbf_ljm jZ[hq_c
dZf_ju
5)  hl\h^ l_ieZ ba h[eZklb ehdZebaZpbb [he__ oheh^ghc ieZafu \ gZ]jmadm
ihlj_[bl_ey
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ihemijhajZqgZyfZ]gblgZyijh[dZk
djmq_gb_fl_lhjhb^ZevgZyfZ]gblgZy
dZlmrdZki_j_dj_sb\Zxsbfbky
\bldZfbgZfhlZggufb\gZijZ\e_gbb
[hevrh]hbfZeh]hdhevpZlhjhb^Z
G_kfhljy gZ \g_rgxx koh`_klv fh^_eb k LHD:F:Dhf ij_^eZ]Z_fZy
dhgp_ipbybf__lk\hbhlebqbl_evgu_hkh[_gghklbZbf_ggh
• \_jhylghklv j_Zdpbb kbgl_aZ y^_j \hajZklZ_l g_ lhevdh aZ kq_l ih\ur_gby
l_fi_jZlmjubiehlghklbieZafughbaZkq_lbaf_g_gbyfhf_glZbg_jpbby^jZ
• mklhcqb\hklvieZafukhhl\_lkl\m_lijbjh^ghcklZ[bevghklb\boj_\uoihlhdh\
• g_kms_kl\m_lhkljhcijh[e_fum^_j`ZgbyieZafuihkdhevdm a^_kvj_qvb^_lh[
m^_j`Zgbb\hkgh\ghfoheh^ghcieZafu
• j_Zdpbykbgl_aZehdZebah\ZgZ
• ih^^_j`dZj_Zdpbbh[_ki_q_gZZ\lhghfgufbijhp_kkZfb
• mijZ\e_gb_ijhp_kkhfj_Zdpbbbf__l^hihegbl_evgu_khklZ\eyxsb_
BlZd ohly gZ i_j\uc \a]ey^ ijh_dlbjm_fuc j_Zdlhj dZd [m^lh [u ^he`_g
jZ[hlZlv \hafh`gh ^Z`_ gZ[ex^Zeky \ jZ[hl_ \ \b^_ ijhba\hevgh aZjh^b\r_cky
rZjh\hcfhegbbg_h[oh^bfh\k_`_\uihegblvg_dhlhju_^hklmigu_dgZklhys_fm
fhf_glmhjb_glbjh\hqgu_jZkq_luiha\heyxsb_\u[jZlvhilbfZevgmxdhgkljmdpbx
j_ZdlhjZ<f_kl_kl_fhlkmlkl\b_jZa\blhcl_hjbbieZafug_^he`ghhklZgZ\eb\Zlv
gZki_j_^hiulghcj_ZebaZpb_cijh_dlZ
